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BURGOS 

I D E Tu A . 
ESTADÍSTICA IDNICIPAL DE BURGOS 
Número 1 3 0 Mes de Junio de 1924 
í isr ID X O E 
Estadística del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con ia edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y creficiertep de mor-
talidad por enfermedades infecto-contpgíosas y en general; pág 5.- Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observactonts meteorológica?; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.— Servicios prestados en el Matadero; pág 6 —Artículos introdu-
cidos; pág. 7 — Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo*, 
pág 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía), 
V*—Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
VI.—Híg e^w .^ —Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.— Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inuti'izyciones en les mercados, tiendas, etc. Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
W l l . — B e n ^ c e n c i a — Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan - Hospital del Rey.-Hospicio provincial.—Casa refugio d3 San 
-Juan; pág g - Casa provincia de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues'nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10. (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
VIII. —Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados —Alumbrado 
público.— Inspección de calles; pág. 10.—Irhumaciones.- Concesiones otor-
gad is por el Ayuntf miento; pág 11 (A'caldía). 
IX. —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Oèrmtt.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
X-—Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 12. 
(R^eistro de la Propiedad) 
XI. —Instrucción primaria - Asiftf rcia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadaç; páp. 12 (Inspección de primera enseñurza). 
XII. Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las misn as pro 
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (J< fe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pá^ 12.—Accidentes del íyaòo/o.--Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (Gobierno Civil). 
XIV. —Servicios de Po l ic ía ; .pàg . 13. Gobieno Civil). —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 
X. V . —Movimientos penal y carcelario —Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de lóentifiración; pág 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V l . ~ Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o telegráfico; pág. 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I I Janio de 1924 N ú m e r o 1 3 0 
I s t a d í s t i c a d e l m o n m i e n í o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
[Nac imientos . . . 59 
íifrai absolut DpfuDciones.. . 63 
tai de hpchosí M a r i m o m o s . . . 23 
' Abortos 7 
For looohnbi-
tanfes. 
Natal idad ] í 8 2 
Mortalidad . . . . ! 94 
N u D í ' i a l i d a d . . . O 71 
Mortinatalidad O 22 
P o b l a c i ó n de la capital . 32,445 
Varones 25 
Hembrp.s... 
^ T o t a l 
_34 
59 
Nacidos. L p g í t i m o s 47 
I ' p g í t i m o s 8 
j E x p ó s i t o s . 4 
T o t a l '. 
Nacidos muertos.. . 6 
IMuprtrs al nacer .. ! 
Abono*. Muertos antes de 
/ las 24 horas * 
T o t a l " 7. 
Fallecido 
Varones 33 
Hembras. 30 
T o t a t 03 
Menores de un a ñ o , . 12 
Menores de 5 afios J4 
De 5 y m á s a ñ o s . . . . 49 
T o t a l . .. 63 
( Menores 
En esíableci- de 5 afí S. 6 
míen ios be- ~. _ 
néficos Ue D y 
m á s e ñ o s 11 
T o t a t Z Ï6 
E n establecimientos 
penitenciarios » 
RLÜMBRRMIFNTOS 
'enciíioi. 
58 
Dobles T r pie» ó m á s 
IST A O I 1S/L I E IST X o s 
I egi1 irruís 
Var 
21 
llem. 
26 
N A C I D O S V I V O S 
Kxpo-nos lleaitimos 
Fur Uem Var Uem Var. 
25 
T O T A L 
Uem. 
84 
TuT L 
general 
59 
N A C I D O S I V U P R T O S 
MÜERTOS AL NACER O ANTE^  DE LAn PRIMERAS H4 HORA» D E VIBA 
I i'gi imos 
Var Uem. 
I egii i" os 
Var Uem 
KxpÓMlos 
Far Uem 
T O T A L 
F«r Uem 
Total 
ge ñera 
TOTAL 
de 
mairi 
raoniü!> 
23 
n ^ E ^ T j R i A d i o i s r x o s 
Soltero 
"y ' 
-oliern 
20 
»olte''i) 
V ud-
Viudo Contrayentes Varone5 de e^ ad de 
meno.» 
de 20 
•ños 33 40 
tn;is No 
U 60 cohs 
ano:- ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
ni' no-
ti. 20 
año» 
13 
3K 
40 B0 
mas 
ríe 60 
anos 
No 
con.-, 
ta 
mu 
- o'~ 
ó a 
« ce 
« E 
o 
I M 
p 
z 
TOTAL DE 
l> fun-
c. n s 
63 
Var, 
33 
llem 
30 
V A R O N E S 
15 
ra-
- do-
11 
Vu 
do? 
i D E F X J i s r a j i o i s r E S 
H E M B R A S 
16 
- d 
Vm-
FALLECIDOS 
M E N O R E S DE CINCO ANOl 
i egl'inios 
Vnr H m 
I « gn irnos 
Va- \h m 
FALLECIDOS EN ESTABl ECIMIENTCS 
B E N E F I C O S 
En hospiii'HS 
V c -s^ - dn s lud 
Vleno es 
d- ñ a ñus 
Va- H ti . 
I) S ei 
rtél'an e 
Kn n. ros cBtMbi -
imienios ben fieos. 
Meno e-
V r|h-m V II. tr 
De í! 
IIpiii 
PKKITíli-
CliKIil 
Var. h.» 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 
DE MF.NOS 
DE ÜN AÑO 
Viir Hem 
1 F ebre t'fo dpa (t fo ftb'lom'iJB)) (1). , 
13 Tubercnlc eis de los f'ulm< nes. . 
14 Tubercu os s de las meniDges. . 
15 Ocrbs tuberculosis • 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. . 
17 Meningit is s imple . 
18 Hemorrag ia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B onquit'S aguda, , 
21 Bronqui t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 Otras enfermedades df.l aparato r e s p i r a 
torio (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y enterit is (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obstrucciones intest inales . 
28 Girros s del h í g a d o 
29 Nefr i t i s Hguda y mal de B r i g h t . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó r g a n o s geni ta les de la muje»-
3 Sept icemia puerperal (fiebre, peritoni' 
flebitis puerperales ) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales . , . • 
33 Deb i l idad c o n g è n i t a y v ic ios de c o n f c i ó n 
3 t Sen i l idad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . • 
36 Suic idios * 
31 Otras enfermedades . • 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
VoP Hem, 
T o t a l . 
De 5 á 9 
Var Hem. 
5 i 2 
De 10 á 
14 años 
Var Hem 
De 15 á 
19 años 
V«r llera, 
De 20 á De 25 á 
24 añoa ' 29 fiño6» 
De 30 á 
B4 nños 
Var H^m. Var Hem V,ir He 
De 35 à 
39 anos 
Var II 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS pOR LA" PROF&MuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Exp lo tac ión del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales 
3. Industria • * . . . . 
i . Transportes • • 
5 Comercio 
tí. Fuerza públ i ca . 
7. Admin i s t rac ión p ú b l i j a . . . . . 
8 Profesiones Jiberales • . . 
9. Personas que viven principal 
mente de sus rentas 
1C. Trabajo domés t i co 
11. Designaciones generales, sin 
indicac ión de profes ión deter 
minada.. . . . . 
12. Improductivos. Pro fe s ión des 
conocida. • 
T o t a l , , . , 
33 X> A . 13 B 8 
De menos 
de 10 años De 10 á 14 De 15 a l í De 20 a 29 De 30 a 39 
H. 
De 4o á 49 De SO a SO 
V ~ H. V. _ H. 
De «0 
y de mas 
No 
consta TOTAL 
V. " H. 
ib 
11 
b3 
C O M B l ^ n A C O N U R D A D D E T . O S F ^ Í X H X i n O S 
5 
g anos 
(ar Hem. 
De 45 á 
id t*ñ 
Var Hem 
De 50 
54 añ • 
Var Hem, 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 
D« 60 á 
H1 añ '«· 
Var Hem 
'^ e 65 á 
69 "ñoe 
Var H-m. 
)a 70 á 
74 .ñ s 
Var He 
De 75 á 
79 « ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
8 i «ño 
Var, Hem 
De 85 á 
89 añrp 
Var Hera 
De 90 á 
94 nñ \0 
Var Hem 
De 95 á 
99 «ñoc 
Var Hem, 
De más 
de 100 ft 
Var Hem. 
No 
consta 
la Pñf d 
Var Hem 
T O T A L 
Vor ll^m. 
33 
2 
o 
» 
» 
8 
o 
30 
D e f u n c i o n e s , por Distri tos m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s en el m e s de J u n i o y coeficientes de m o r t a l i d a d por 
infecto c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l sobre l a base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1920 . 
D I S T R I T O S 
municipales en qne está 
dividida la capital 
Io 
2 . ° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6 . ° 
Censo de ooblación de 1920 
Població i de ¡¡echo 
3 ' 9 7 
^709 
2421 
2806 
'2349 
í l e n . T' tal 
24^1 
28H6 
2781 
2506 
3067 
2 i 9 ü 
62MS 
5576 
6202 
4535 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
Par infecto-
c<intngi'>sas 
Var lle.n 
En general 
Var fiem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 hatiitantes 
Por infeclo-
conla ¡liosas 
Vnr. 
0 OC 
o'oo 
o'oo 
0'74 
o'oo 
Ilem. 
O'OO 
i ' 0 5 
0'36 
0-39 
0'65 
0*80 
En general 
Var. 
1'32 
2>22 
2'8() 
0'49 
1-78 
3'84 
Ilem 
1'6() 
1'74 
1'79 
1 6 0 
i '31 
3 2 1 
E n el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n y San Quirce . 
E n el id . 2.° id . id . al P^nal y HospiUl provincial . 
E n el id . 5.° id . id . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
E n el i d . 6.° id . id . á la Casa provincial'de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
N a t a l i d a H , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a con la de i g u a l m e s del a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d^ Junio 
De 1924 
69 
De 19 3 
77 
D I F T n R B N C I A S 
Absoluta 
18 0 53 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
Mea de J^n^'o 
De líisí 
23 
De 49 3 
17 
DIFBRPjNCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1.000 
hahif nlp' 
0ll9 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Junio 
De 1924 
63 
De 1923 
DlFBRKNOIAsi 
Absoluta-
—6 
Relaíiv» poi 
1 1100 
h •b i t ,Hni» , s 
- O ' l ? 
6 
S X3 X O T D I O 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos. . . . . . 
No consta , , . . 
De i l á 45 años , , . 
De 61 á 6o, . . . 
Saben iep'" y escribir. . 
Otras profesiones . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H ~ Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . - . 
Padecimientos fínicos. 
r'on «rma de fa^go 
Preoip tindose de alfa "as,. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. :C Toui 
SUICIDIOS 
V h" Tolíl 
DIAS 
1 
2 
8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
O - B ^ c ^ ^ T B O T O N E S n ^ E T E O T R O L O Ó T O A S 
Presión 
airausféiica 
media 
á 0 grados 
689 
692 0 
t?9ü 1 
6S7V7 
688 2 
688 5 
690 0 
692 7 
691 0 
691 6 
688 0 
686 7 
6895 
6931 
69l-i 
684'3 
e8S9 
684,5 
684 9 
692 0 
691 2 
692 1 
693 8 
694 2 
693 5 
P9r6 
69!-I 
691-5 
68^5 
687-3 
TEMPERflTCIRñ A Lñ SOMBRA 
Màxima 
18 6 
i 70 
23 4 
24 8 
2i 0 
28 6 
28-8 
2 i S 
28-0 
23 6 
24'6 
] « 6 
16.8 
17'4 
2 r 6 
2 S ü 
20 2 
21 0 
21 8 
196 
22 6 
148 
i 6 2 
19'* 
26 6 
32 0 
31 8 
20 8 
31'^ 
26 0 
Mínima 
9 0 
8- 6 
6- 8 
9- 6 
10 2 
7- 8 
112 
11-6 
11'2 
104 
10 0 
64 
5'6 
58 
5l2 
6 0 
)24 
7 4 
5 8 
8 0 
6 0 
88 
7 2 
5l0 
76 
10 4 
12 8 
l i ' 6 
10 2 
11-9 
Media 
13 8 
11 8 
15 1 
17'2 
¡5 6 
18 2 
20 0 
16 7 
¡9-9 
17 0 
17 3 
]2'5 
11'2 
11 6 
J34 
17 0 
16'3 
142 
18 8 
138 
14 3 
11 8 
11 6 
12 1 
17 l 
212 
22-3 
l e ^ 
209 
18 9 
Humedad 
relativa 
día en 
centésimas 
50 
64 
55 
43 
55 
39 
36 
53 
38 
41 
47 
49 
53 
47 
44 
24 
32 
29 
41 
56 
37 
63 
54 
52 
ál 
v9 
26 
65 
40 
59 
VIENTO 
DiRECUlON 
8 horas 
S. W . 
N. E . 
N. ' R 
N . E . 
N R. 
E . 
E 
N. E . 
E . 
N. E . 
W . 
W . 
N . E . 
N. 
E . 
S E . 
s. w . 
s, 
N. K 
N. 
E . 
N. 
N , 
N . E . 
N . E . 
N. 
N. 
N E . 
N E . 
N. E . 
16 horas 
N. 
N. E 
N E . 
N. 
N. E , 
S w . 
S. W . 
E 
N. w 
N. E . 
N. W . 
N . W . 
N 
N. E . 
N. 
' . w, 
•c. w. 
S w 
W . 
E , 
W . 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
N. W 
N. W. 
N. E 
S W . 
N. 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
260 
440 
2 0 
280 
370 
150 
155 
400 
210 
294 
210 
200 
4>5 
'287 
2 8 
225 
201 
166 
1*8 
22ü 
!8tí 
98 
6-0 
52.1 
910 
130 
350 
500 
18^ 
410 
L'uvii» 
o nieve 
en 
milimetro; 
20 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
Resumen correspondiente al mes de Junio de 1924 
/ Latitud geográfica N. 42°. 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o. 0*4" 
( Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN ArWIOSFERICA A O GRADOS 
Máxirna 
694'i) 6»2'9 688'9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Af áxi nrto. 
32*0 
Mínima 
ò'O 
M fila 
1845 
Humedad 
ela ti va 
media 
46 
v i E i s r - T O S 
Recoindo 
toiai en 
Kilomei ros 
8.388 
Velocidad 
mf diH 
279 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en milímetro» 
2*0 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S F N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s eacrifiradae el Marañero , 
(vacunas , lanares y s a b r í a s ) . . 
V r C88 
265 
Ter -
392 13.944 
L a 
3627 32.263 
Cprdi 
67 6.244 
Cabrio KA' f 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Kilogramo? 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
A v e s y c a s a 
Gal'inas, pollos.. ,,. 
Pollos, patos , 
Palomas 
Pichones. 
UNIDADES 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos ,. . Docenas. . . I 
Maíz Hec ló l i tros ( 
Centeno . , , . , id. 
Manteca , , , , Kilogramosj 
Quesos del pais, ,», .» . • . i id. 
Id . del extranjero.*. . . . . . id. 
8.339 
•7.1b2 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina Kilog ramos 
Aceite 
Leche 
B e b i d a s 
Vinos comunes 
Idem finos . . . . 
Sidra y champagne.. • . » . . 
Aguardientes 
Licores . . 
Cervezas , 
Litros 
id. 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
UNIDADES 
Pescados y mariscos . . Kilogramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 
Jud ías secas y otras legumbres. id. 
354.172 
12 099 
6.995 
836 
13,201 
P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa les a r t i c u l e s de consumo en e l citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pnn comÚQ de trigo 
Idem de o» nteno. 
Vacuno. 
Carnes ordinarias i Lanar codero 
de ganado . ^ Cerda frtS' a 
kgmo. 
id. 
id 
id . 
i d . 
i d . 
i-i . Tocino fresco 
^aealao , . . . id . 
Sard na salada id. 
Pesca fresca ordinaria id . 
Arroz , e 
Garbanzo? ^ id 
Patatas , . . . . . . . . . . id. 
Jud ías i . id , 
Otras clases id . 
H u e v o s . . . . doce 
A P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 55 
» 
4-20 
4*00 
5 50 
• ,»'.• • 
4 00 
2 50 
0 90 
180 
1 20 
l-4'.i 
OSO 
1 60 
o'oo 
2l60 
MINIMO 
Pesetas 
0-55 
» 
2'00 
H00 
5 GO 
» • 
r;i50 
2 00 
0 00 
1 60 
1 00 
J 20 
0 80 
1 20 
O'OO 
2 40 
A R T I C U L O S D E CONSUMO MÁXIMO MÍNIMO 
PeseU Pese tos 
Azúcar , . kpmo. 
Café . . id. 
Vino común . . . . . . . . litro. 
Aceite «o n ú n . 
i eche 
Combustibles 
L0ña 
Carbón vgtal 
Id. minera 1. 
Cok 
Paia . . . . 
Petróleo 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes). ... 
Gr&i* (metro cúMco) 
Alquil r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
. id . 
. id 
100 klg- . 
. kgmo. 
. . id. 
. 19;. 
100 klffs 
litro 
2 00 
9 60 
0'80 
2.10 
0 60 
P 0 0 
0-'6 
012 
011 
7'0ü 
1- 10 
2 25 
0 65 
1 80 
8 00 
060 
0 00 
0"50 
10£0 
0 20 
o' i l 
o'oo 
6 oo 
o'oo 
o'oo 
o60 
J O R N A L E S D E L A C L A S E OBRERA 
J O H N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fab'rilesi f ™ * ™ * ' ' ' 
é industriales. ^et llíplC08 { Otras clases.. 
Herreros . 
A i l a ñ i l e s . . . . . . . 
Carpinteros. , i . . . . 
Canteros 
Pintores . . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
f ^a.^tr» s CoFtureras v modiptí s, 
0rra8 clapes 
Jornales agrícola!- (bracerosj 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
Pesetas t^ ts 
25 
Mimmo 
Pesetas Cls 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
MUJERFS 
Típn CORRIANTE 
Maxi m o 
Pesetas 1 ts 
25 
Mínimo 
Pesetas a s 
75 
50 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
IVl ximo 
Pesetas 
50 
Mínimo 
Pesetas 
50 
60 
» 
75 
75 
75 
50 
60 
'6 
50 
a 
1 1 © i i ® Í 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de Aguas (cifra 
media de análisis) . . 
Viaje del Barreñón t . 
Viaje de Santa María. . . 
JsAi TIjTQ^ A TS/S OS POPI T TTRO 
Residuo fijo 
à 110 grados en 
Disolución 
53 
268 
3 0 4 
Suspensión 
Míileriw organice ioihi 
represeniadH en oxigen 
Liquido 
acido 
1 ' 2 
0'99 
0'90 
L i q u i d o 
alcal ino 
1*29 
l ' ü o 
l'OO 
Reacciones direcas 
del mi rogeno 
AmomaCí 
Nocontiene 
No contiene 
No coníiene 
Niiroso. 
No contiene 
No contiene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
remimetrn cúbico 
Máxima 
O 
98 
106 
Minima 
O 
75 
89 
Con taminacion 
expresada por 
la t^ xii-teticiH d^  
bacteriasde nrigi-n 
intesiinal. 
N O T A . — E n la contaminac ión empleará el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el numero de días que en el mes se haya adveitido 
Análisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T ^ T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche 
Vinos . . 
JH rfi bes M a s . refrtes 
Aguardi^ntesy licores-
Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates 
BUENAS 
142 
1 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PEi.iGPOSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
i Bovinas . 
) Lanares 
)e cerda 
Jab^ías ÍCb 
65B 
3675 
66 
8 
R E S E S B O V I N A S "RECONO ^IDA^ Y D E S E C H A D A S 
Por falta da nutr ic ión. » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O ^ I D vS E I N U T I L I Z A D A S 
Pov tuberculosi-: » 
Reses de cerda rícono'-idap é inutilizabas 
Por tubercu'osis mibar geneializada » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmoces 3. H í g a d o s 4; carne », hiña tes, o kilos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M B R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, I?; Escabeche de chiebarros o; Pescados 1272; kilos. 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
25 
I » 
2 o 
3.0 
4 0 
5 o 
6 0 
Rural. . 
T o t a l . 
159 
217 
818 
280 
211 
268 
'27 
1430 
26 
44 
30 
27 
7^ 
14J 
21' 
42 
17 
22 
0 
103 
0 
o* 
24 
i 4 
19 
22 
7 z 
101 
5 
552 205 7 I 2b7 | 
Tctal de desinfe cienes practicadas.. 
Ropas de todas c ases esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas à pet ic ión 
de las Autori dades lacultativas ó de 
bidas á la iniciati va del Laboratorio 
I d . id á pet ic ión de los particulares. 
V A C U N A C I O W T G ^ 
366 
8 
o 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
REVA-
VACONACI0N CDN ACIÓN 
Est« blecimiento^ particulares I » 
Institutos municipales. , .. . I • 
Casas «le socorro ) 
Beneficencia 
GASA S P E SOCORRO (1) 
Núro 'ro de Distritos para f lserv-cio m é l i c o en que 
se halla d 'v ihda la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 12 
Accident'a socorridos 1S5 
Vacunaciones. . . . . . . . . o 
Vacunaciones ant i t íñeas o 
DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
mé·'ii os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
Total 
Enfe-mos 
a^i^tidns 
I I 
12 
15 
41 
' A itas 
por varios 
conceptos 
Asistencia 
á las 
( i f f h ífe^cion^ 
Hay una bri 
gada espe 
cial. 
Recetas despachadas 
Aoi't«r)c,ia d micj iBMa . . . , 
Hospital y Caaa Heladio 
Asi'o de las H^rmanitas de los pobres 
Consultorio m é d i c o . , . . . « . 
Casa de socorro . . . . . . . . 
Total . . . 
3 1 
187 
25 
241 
15 
' 779 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
m i c a s . . j I ^ c t o - c o n t a g i o B a s 
/ ü r r a s . . . . . 
Existencia 
31 de 
Mnyo 
V . 
Entrados T o t a l 
V. H . 
» 
10 
y 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
V. 
Por otras 
c a 7 i s a s 
¡f. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
Mortalidad por mil. , . . 3o'30 
HOSPITAL D E L R E Y • 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j l ^ e c t o - c o n t a g i o s a s . 
r\ • ' i T r a u m á t i c a s . . 
Q u i r ú r g i c a s , \ 0 t T ^ ^ ^ _ ; 
Existencia en 
31 de Mayo 
it 1024 
l ¿ 
HEM. 
11 
EniraAoi Total-
17 
7 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muíríe 
1) 
Por otra* 
causas 
Quedan en 
tratnmientn 
VAR ti EM 
Mortalidad por mil. . . , . . 42*54 
Hoppicro y Hospital proviccíales coa Oo^gio de sordo-mndos 
MOVIMIENTO DR ACOGIDO? 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
Suma. . . . 
Baias >por defunción 
' ' ) Por otras causas.. . . 
Tota l . . . 
Existencia en fin de mes.. . 
101 
8 
109 
1 
3 
_ á 
105 
2 
8^  
82 
169 
6 
175 
141 
6 
2 
173 
» 
H 
_ 3 
144 
645 
;-;0 
675 
3 
20 
23 
«52 
M O V I M I E N T O l>R E N F - R M ^ R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
T o t a l . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
'dem iní>coiosfip y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
8 
» 
J '05 ta io 
lu 
7 
ú 
8 
13 
16 
8 
45 
23 
68 
26 
_ 2 
2S 
4(i 
•10 
» 
4'4) 
CAPA R E F U G I O DE PAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . 
S u m a . 
Bajas . lE0rdffunCÍÓn- • • J ÍPor otras causas. 
T o t a l 
Existencia en fin e^ mes. 
Ancianos 
68 
1 
59 
67 
Anciannf-
66 
o 
66 
66 
Adultos 
0 
A^ult-as 
0 
NiñoR 
18 
0 
18 
17 
20 
0 
20 
20 
T o t a l 
162 
1 
153 
!49 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16'10; ancianas, 17,86; niñas, oo'oo; total, 13'07. 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes., 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por d e f u n c i ó . . 
j a s I Por otras causas . 
Existencia en fin de nes 
Lacíados c o » l l n t e r n o s . 
nodriza. . ( E x t e r n o s . 
/ Ti . * _ i I n t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . . . { ü. . i } E x t e r n o s 
Falle-) rta i ' A - Í I n t e r n o s . 
n i d o s . . ) D 6 l a á & n 0 8 ' ' ( E x t 
( De m á s de 4 a ñ o s . | ^ 
Mortal idad por 1000, , 
ernes 
In ternos , 
x ternos 
a 
o 
o ü c 
V 
b 
a 
Q 
O 
q 
ü 
co lO — o A «o 
sonis 
0g ep s-çm oq 
son a 
tSOUB 
08 ? 03 « a 
SOUB 
05 9p saaoaepf 
T V X O X 
••8di4|n j \ 
SVJ 
-•Bdjniuj 
\ -"Bd^jnpj 
00 
tu 
••Bdpjnpq; 
SBJ 
•Bdiaifjtj' 
(/2 
O 
Csl 
m 
03 
<£ 
n3 
-3 
H O 
• 3^ 
. 88 
'ü 
. B 
<D 
• ü 
EQ 
' P 
O O 
«08 O» 
00 oí 08 -t> 
258 
13 
271 
6 
13 
2C 
2 4 ° 
25'83 
294 
15 
309 
1 
4 
24 
280 
3 24 
552 
2( 
58( 
14 
44 
522 
5 
12 0' 
<M 
2 B 
O O 
E s 
30 O) 
O 
o • 
0 se 
n 
T3 
• J/3 
73 53 
E S 
35 cS 
03 
s d ••^  ü = 
o 
s 
«2 ÍS 
o _5 
= a-
c 
Albererues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l . jamienro de pobref 
t r a n s e ú n t e s . . , . 
HOMBB *! 
85 
^ 02 
5>D c 
•r * 
15 
MUJKKBT 
> O 
D c 
21 
fen * 
•fc oí 
NIÑOS 
O 
a bt 
CD S 
13 
0) 
U CD 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por la T ienda-As i lo 
JMum. 
De pan . . . . . . 
De sopa 
De bacalao 
De cocido. . , , . 
D e carne cocida . . 
D e callos 
V i n o . 
T o t a l . . 
Cerrada temporalmente.. 
Gota de leche 
00.C00 
Niños laclados. Varones. Hembras 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
9 
13 
22 
500 
Otros servicios municipales 
ING£1NÍI)I0S 
Durante el mes de Junio no se han registrado en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio. 
Vehinulos matriculados 
Existencia er 
31 Ma^o..... 
Matriculadop 
mes deJuüio 
Suma, 
izados (baja^) 
Existencia en 
bl Jubio... . . . 
AUTOMG-
VILBH 
c C 
6b 
2 
6H 
68 
•¿•> 
•¿2 
22 
I 
« 
50 
LO 
i 6 
' (i 
26 
( l ) Kajas por caducidad de matr ícu la . 
A umbralo púb ico 
N U M E R O H E L Ü ^ E R 
ñlumbrado por gas 
De toda 
¿a noche 
315 
De medio 
noche 
516 
Alumbrado eléctrico ñlumbrado por petróleo 
De tod la 
noche 
73 
De media 
noche 
De foda ío 
noche 
De media 
noche 
Inspección de calles 
Número 
Acometidas á la a lcantari 
Blanqueo y pintura de ed 
Demoliciones . . , 
Rel leno de terrenos . 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros . 
l i a . 
ficios 
2 
verios 
» 
varios 
varias 
varios 
varios 
11 
I n h u m a c i o n e s efectuadas 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
José 22 16 
PÀR-
VUL1 '8 
19 15 
a z TOTAL 
-J ^ IDE >EXO 
3: 
; z 
72 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURA'S CONCEDIDA« 
TURRE-
NOS 
il/etfoi 
cuadro-
TÜM-
RAS 
CIPOS NI-
CHOS 
ruAS 
PASOí^  
PER 
MI-0 
DE 
OBRA-
San José , 
General antiguo 
(clausurado). . 
M UE PIEDAD DEL riRTflLQ C^TOUCO DE OBRERO^ 
E M P h Ñ O S 
Interés f obrada por los préstamos 6 por 100 
Número total dñ pmppüos nuevos y renovaciones 
sobre aJhajaS y ropas durunte el mes 505 
Importe en pesetas de los mismos 20.800 00 
C l a s i f i c a c i ó n por oneraciones 
Préstamos sobr 
aihnjaH.. . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parii-
dns 
15'' 
206 
PtfiS. 
i 0225 0i-
b581 00 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
74 
85 
PtHS. 
5400'00 
1ú24-o0 
T O T A L 
Parti-
das 
224 
281 
Pías. 
I5f)2')0í 
017500 
C l a s i f i c a c i ó n por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
De 1 
2 à 
26 á 
76 á 
151 á 
'¿51 k 
251 á. 
25 pesetas 
De 2 501 á 
75 
150 
250 
1.250 
'2.500 
5 000 
De 5 00J á, 12.000 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sobri alb^  ti 
Partidas 
101 
66 
3C 
15 
12 
o 
o 
o 
Pesetas 
u n 
ni 61 
3055 
2S83 
5!65 
ooco 
c ooo 
0000 
Ssbrs ropas 
Partidas 
233 
44 
2 
2 
PpspIhs 
27:8 00 
1917 
216 
325 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas 
Imporre en pesptas de los mismos. 
Número de desempeños de ropas . 
Impoite en peseras de los mismos. 
145 
9209'oo 
183 
3625 50 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
1251 á 
25 pesptas 
75 id. 
150 
250 
1.250 
2 500 
5 000 
Sobra alhajas 
Pariidns 
f.a 
5 i 
14 
14 
6 
P->S»»l8S 
725 O ' 
21:11 
1440 
27 0 
19t)5 
Sebn ropas 
P«rtid«s 
15 t 
20 
7~ 
PpsflnS 
8i iH f>( 
808 
619 
365 
id. 
id. 
id. 
;d. 
De 2501 8  id. 
De 50 1 á 1¿.500 id. 
Número de part d«.s de alhajas vendidas i . . oo 
Importe de ja^ mismas en pesetas i . . . . , cco'oo 
Número de partidas de ropa vendida oo 
importe de las mismas en pesetas. . . . . . . ooo'oo 
Clasincación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De ?6 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
'50 id. 
250 id . 
1250 id. 
Da alba]» 
P md" 
OO 
O 
o 
Pesóla-
ooo'oo 
OOO 00 
Di ropr.a 
P^riidi-
00 
o 
ooo'oo 
GO'OO 
Dias del mea en que se han hecho mayor número de pr< 
tamos. 4, 5, 18 y 26. 
CAJA DE AHÜRRO OEL Cl m ü WTOLIGU DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1^ 2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 77 
Id^m por continuación. . , B65 
Total de imposiciones 442 
Importe en pesetas. . . . ~. 173.405 85 
Intereses capitalizados. . » 
N ú m e - o de pixgns por saldo 47 
Idem á cuenta.. . . . . 237 
Total de psgos. . . 334 
Imnrrte en pesetas . . . . 
Saldo en 31 de Marzo de 1924.—Ptas, . . . 5.455.006-84 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
« « ^ - í Varones i ^ M o m ^ i4««os . . . . . .jHembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . ' Casadas 
i Viudas 
. , i Varones 
S'""*»"* • • '{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idam no graduados. . . . 
Abogados. 
Médicos y Farmacéuticos. . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno '-ivil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T o t a l . 
Han 
ingresado 
10 
6 
7 
2 
7 
0 
7 
26 
1 
1 
1 
o 
o 
10 
0 
0 
77 
Han cesado Exis t en 
772 
674 
908 
229 
450 
26 
472 
920 
168 
89 
34 
14 
36 
1186 
0 
0 
47 6978 
12 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
—fa-OÇa^Oo— 
áítiracisnís 7 cargas ta la propltdad lammlili 
Durante el mea do Junio SP han inscrito en el Registro 
¿e la propiedad siete contratos de compra-venta y de 
préstamo hipotecavio sobre fincas situadas en el t érmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Número d é l a s fincas ven 
didas . . . . 
Superficie total de l a ? 
mipmas . . . . 
Importe total de la ventt-
N ú m ero de las^fincas hi-
potecadas • 
Superficie total de l a s 
mismas . . 
Total cantidad p^es^ada.. 
Id . id. garantida. 
Interés medio de los prés-
tamos. . . . . 
1 I l - f t . 4 Area? 
48 ctms. 
3 9oo ptas. 
Ürbanas 
1 295 me. 96 c. 
273.000 Ptas. 
I N S T R U r C l O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas. • 
se ' O 
S I Unitarias. . 
as V 
Adultos(cla8e.<) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas, . 
Adultos. 
D E N I Ñ A S 
os 
^ 1 Gradu 'das 
2 j U n i t a ú a s 
2 ' Párvulos . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N T T M E R O P'E 
[ALUMNOS MATRICULAD 
202 
3 3 452 
125 
S6 
204 
456 
225 
ci6 ' 
200 
454 
a -
J81 
225 189 
862 
Horas 
st ma-naiesde estudio. 
36 
86 
MOVIMIENTO DE BIBMOTSGAS 
BIBLIOTECAS 
Provincial. . . 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . 
De 6 á 10 años . 
D l l á l 5 i d . . 
De 10 à 20 id . 
De 21 à 25 id. . 
De 26 á 30 id . 
D e H I á 3 6 id . 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 4 í id. . 
De 16 á 5Ü id. 
De 51 á 55 id. . 
DB 56 á 60 id. . 
1)3 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . 
(Jasados. . 
Viudos, 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles. . . 
Carpinteros. . 
JVúmcro 
de lectortt 
344 
Volúmenes 
pedidos 
399 
O AS1FIOA<:1ÓN DE L ^ O R K A S POR M A T P R I A S 
Teologia 
27 
hinsprnAencia 
35 
Ciencias 
y Arles 
6! 
Rellns letras 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 
V Í C T I M A S 
MUFKTOS LF810NA O 
T. 
140 
13 
15 
17 
9 
18 
19 
15 
8 
b 
3 
3 
5 
5 
2 
77 
27 
1 
35 
45 
32 
4 
3 
6 
Tola 
185 
19 
2i 
ir, 
2 
-.0 
15 
10 
9 
5 
3 
7 
9 
2 
109 
31 
4 
41 
Total general 
140 
13 
15 
n 
9 
18 
9 
15 
8 
8 
3 
3 
5 
5 
77 
27 
35 
HíTll. 
45 
32 
4 
3 
6 
T.- al 
18Í 
19 
2' 
16 
21 
2C) 
15 
1 
9 
5 
7 
9 
9 
103 
31 
4 
U 
Mineros . . 
Canteros. . 
Ferroviarios. . 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propiptarios.. 
Comerciantes. . 
Industriales . . 
Profesiones l ibera 
les 
Jornalnros. . . 
Sirvientes. , . 
Otras profeí=iones. 
Sin profes ión, . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mierta^. . . . 
Animales . 
Asfixia . . 
Otras causas 
No consta. . . 
97 
1 8 5 
fíisioria 
49 
Enciclopedias 
y periódico* 
V Í C T I M A S 
MUERTOS LFSlONAnOS 
V. H T. Var Ffem, 
28 
30 
3 
'6 
25 
3 
2 
» 
38 
2 
Toial 
3 
» 
3 
5 
1 
9 
4 
44 
75 
30 
10 
1 
27 
» 
111 
18, 
Total general 
3 
» 
3 
5 
1 
8 
J 
2ti 
50 
30 
24 
16 
> 
73 
16 
Hem. 
O 
O 
0 
0 
3 
2 
o 
38 
2 
Total 
9 
4 
44 
75 
80 
10 
1 
27 
17 
o 
111 
13 
ÉGcidentes del tpalnjo í eg i s tpados an el Bobiemo GÍYÜ de la pTovincia 
Resumen trimestral.—l.er trimestre de 1924 
AnUeidaatss y oiasifioaeián d* las Tietim&s Yar. 
1 
1 
3 
2'ó 
10 
3d 
Por su edad 
DA 10 A 14 hñoa s 
] te l ') á 16 íd . , . . . . . 
De 17 á 18 í I 
De 19 á 40 id . . . . . . . 
D- 41 á 60 id 
Edad desconocida . . . . . . 
FUMAS . . . 
^oras de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las tí de la mañana. . . . . . 
De « 4 9 • . . . . . 
9 á 12. . . . . . . 
l i k 18 . , 
I 8 á 24 
Ho a d scon oída 
FUMAS. 
Días de la semana 
Lanps 
Martes 
Miércoles 
Jueves . . > 
Viernes . . 
Sábado . . . . 
Domingo 
I i m . 
SUMAS 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . . . . 
Leves 
\ M'embros superiores 
Idem inferiores,. , , . 
L u g a r desconocido. ; . 
Generales . . . . . . 
\Miembro* superiores . . Graves . < u,.,. 
Reservadas. ~ y iemhroa superi^re*». . 
Descono JIÚ as • 
SUMAS. . , , , . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Des -ono ida . . , . . . . 
Accidentes causantes de muerte 
SUMAS. . . 
Total. 
4 
6 
19 
12 
1 
1 
43 
13 
8 
H 
8 
4 
6 
43 
6 
1 
18 
1Ü 
2 
1 
o 
o 
1 
1 
43 
35 
43 
A&tieidintts y elailflcaotta di laa Tiotimas 
Indemni 
zaciones,. 
P ..1.j j i Pat-.ron 6^1 or inutiliaad * ^  - / j o _ . , , Cora' «nías de Seguios, temporal. ¡ T A • A A r f Indemnizante desedo. 
DRtrOT10« 
I Compañías,du Seguios . 
'i Indemnizante d -^pedo. , 
Por inutilidad 
,/ permanente, 
) j Patronos . . . . . Por muerte. . < Compañías de Seguros. 
' Indemnizante desodo . 
Sin indemnizac ión . . . . . . . . 
E n tramitación 
SUMAS 
Industrias 
Alf^.re'·ía y cerámica . . . . . . . . . . 
Industrias del papel cartón y cau ho. . . . . 
Trahaio del hierro y demás metales. , , . . 
Industria1- de la cousnrucción. . . . . . 
Idem d« la al imentación. . . . . . . . . 
Iiiem del p-tp-l cartón y can'ho, . , 
I^era del vestido , , . 
Id^m de la m«dera . . . . , 
Idem de transportes . . , 
Idem vaj i - s . . . 
Id -m d-sconociias , , , t 
Id 'm del mobiliar;o . . . . . . . . , . 
I l e m de cueros y piales. . 
SUMA< . 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramienta-'. . . . . 
Herramientas de mano 
Ua»-ga y descarga . . . . . . 
Caída de ohjntos 
Caída del rb<-f ro , . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
fxplosivns (quemaduras), , , , . 
Golpe 
< "Uftrpo extraño 
Esfuerzo . . . . 
Otras cau. as . . . 
desconocidas 
Conducción de carruajes por la vía or 
dinaria . . 
Detíprendimi-into de tie ras . . . . 
SUMAS, . . , . . . 
GEN. 
43 
VfQR 
Total. 
o 
oo 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
« ¿ 
4 
2 
6 
6 
7 
2 
í 
43 
z p o m o i - A . 
E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a la p r o p i e d a d 
Hurlo . 
Esi»f«s y otros engaños . . . 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo púb ico 
C o n t r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos . . . . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones.. . . . . 
A l l a n a m i e n t o de m o r a d a « . . 
Delitos 
Ò f lUS 
oonnumadoa 
2 
0 
18 
Fruslradoíi 
y 
teniatíVHS 
3 
o 
13 
O O I V I H P I D O S Hisr D T A 8 D ^ 
TRABAJO 
2 
o 
11 
FIESTA 
Pia Nnrh 
VÍSPItlüDBjrir^ T 
Dia ' NdChP 
1 4 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR 
Detenc iones 
Por heridas 0 
Por hurto y robo 3 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa . . ! 0 
Por orden superior 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. . / 8 
Por cometer actos deshonestos 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades i 
A particulares . . . : 3 
En la casa de socorro 27 
En farmacias o 
En casos de incendio. . . . . . 3 
L A GUARDIA MUNICIPAL 
Suma anterior. 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños. 
Niñas. 
Suma y sigue. 4D 
Reconvenc iones por i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. . . 
Automóvi les . . 
Bicicletas. 
Coches de punto 
Carros 
A dueños de perros. 
T O T A L GENERAL 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Nnmpro de r^cluoos fijos. . . 
Idem id. de trán?ito rematados 
Idem id. á disposición de la«» Autoridades 
TOTAL. . . . 
Fn 31 ne M*yo 
82 L 
A !tas 
14 
Siimn 
835 
Sin 
Bajas Kn 30 d»* Junio 
807 
28 807 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P o r estado c i v i l 
Soltaros, 
^a.-ados. 
Viudos. 
TOTAL 
P o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 id. 
De 3 á 40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 
D 61 á 70 id 
TOTAL 
^or ir s t r u c c i o n 
e l e m e n t a l 
Snben leer y escribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
N ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por pr;mora vez 
ReineidentPs . , 
TOTAL . . . 
Pi E O L TU S O S P I J O Q 
Pre.-idio correci-ional 
38" 
16S 
14 
562 
84 
19',) 
179 
XI 
19 
62 
4,8 
.44 
562 
400 
62 
56 i 
.;89 
Intí 
l l 
571 
2G2 
811 
82 
.9 
6 424 
47 
571 
16 
23 
'08 
lo 
7:-! 
l ' i ' 
14 
548 
86 
i 90 
174 
79 
19 
548 
407 
Pre idio m-iyor 
99 
8 
147 
l i -
l i s 
32 
548 i 47 
391 
'54 
5)8 
'15 
3 i 
U7 
99 
46 
¡48 
26 
49 
47 
15 
11 
18 
!16 
•02 
148 
i r 
b3 
'46 
97 
45 
45 
26 
48 
46 
14 
Ll 
3 145 
115 
30 
145 
» 115 
»i í'O 
3 1 5 
Priíiioii cor'ecc onal 
y Pmióii Mi \>»r i¡. nai. 
3 i 
65 
8 
106 
1U6 
82 
24 
1U6 
b4 
IÒ6 
Ui 
2 
l[ 14 
47 
35 
13 
i l l 
3 
86 
25 
i l l 
35 
76 
111 
3H 
H7 
OS 
2 
12 
46 
3o 
13 
84 
21 
108 
34 
74 
108 
Re'-.l u ion i^ mporal •¡Hdena p^ rpAiua 
O O 
O O 
E n Pr is ión mayor hay: U n soltero y dos casados; dos de 23 á 30 años de edad, y uno de 40 á 50; saben leer; dos ingresaron 
en prisión por primera vez y el otro por segunda. 
M O V I M I E N T O C A R C F X A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . 
En 31 de Mayo 
1 7 
0 
3 2 
49 
flltas 
0 
0 
2 7 
' ¿ 7 
Suma 
1 7 
0 
7 6 
Bajas 
2 
0 
1 3 
15 
1 5 
En 30 de Junio 
1 6 
0 
4 6 
6 1 
H 
o 
H > 
r 
o o o o 
•"S '"3 T •"S 
D CD 
-3 CL ^ 
£ 3 
S OÍ 
A os 
Se*-
H 
o 
o te t» 
03 05 ® 
es a D 
^_ '-3 
ai 
o 
^3 O 
Ir» • 
8 
es 
o 
ra 
o 
H > 
o a o o o a a o 
QCDCDCDCDCDCDCD 
S OI tf^ C» tO —-h— OJ H- Ü5 00 ÍD 
p. COv {0» P> 09» 
CD o o o o ^ 
O W-4. I—)_•. >—¡-5I 
o< - O 
O ce 
ce , . -
o 
SU 
o 
H 
> 
CL S» C& 
o a - 3 
03 o o - ai ce 
SU O 
> 
O 
> 
O 1—1 
o 
T O C O 
O O O ' 
ex i co 00 en 
<x: W X en X 
en C: c te w 
I 00 W 05 O ' 
• o o 
• • o 
c o 
0 0 0 0 
a 
c 
10 
^ c: 00 
^ c r C X 
eo 
o c o 
oc I r c — 
ce fe 
o o os en 
>— o >— o c 
0 — 0 0 
0 0 0 0 
. I O I—1 o o 
o o t e en 
o o 
I - O v^' en 
^ o te o o 
0 0 0 
• 0 0 
• 0 0 
o « 
4^  
o 
-J O-
00 4^  
O rf^ — 
«-3 ^ 00 
0 0 0 
O O V 
O1 o o 
o. ~ o 
00 
DC a» K> 
— 0 0 
o o o. 
I-1 O w 
o c o 
H-1 O O 
en OÍ OÍ 
0 0 0 
«i OÍ as 
o »0 o 
en i£- os 
1 = 
1 = 
I 
1 = 
o « 
• o o 
GD 
O o o o o 
O -w. 0o te ND O O 
D O ^ W C t C O O 
O C — C0 O O 
r o to <J 
1 = 
o 
ec 
o 
e V O O 
w O -
O o 
o o 
V V « e O 
C0 O — rf- C: 
00 
00 
— OÍ te en o 
O O i—1 I—1 4^  o 
en *—• o 00 o 
I -
l o 
I 
o o o o o >-- O 
0 0 C: O O H- O 
O O O O O C O 
00 0.0 c — O 
1 ^ 
en 
K-' O O !—' O 
C O w o o o o 
' O O ^ — ^ O 
o o o >— o o 
o o o >— 00 o 
l o 
l o 
00 en 
r- M — 
• « o 
ce 
I 00 
:50 
DC 00 O 
00 en 
-O — Ü' 
<— o; a -
00 — 
¥ O I-
0 0 0 
O =) — 
o ~ o 
0 0 ^ 
O 4^ O 
0 0 0 
O H 
O OS ÍD 
En 01 de Mayo 
AUHS 
30 de Junio 
ho 31 de Mayo 
Al ias 
Suntia 
Kn 30 de J ' im o 
En 3« de Mayo 
.41 Ui;; 
Suma 
rtajas 
hn 31 de Mayo 
Bdjas 
At 0 de Junio 
E n 31 de Mayo 
Alias 
Bajas 
Eo 0 de Junio 
En 31 de Mayo 
Alias 
Suma 
Rajas 
gQ 3t de Junio 
a D O 
ce 
,11 3Ü de Junio 
CP 
08 t>-
¿S X 73 fO 
Z H 
> ID 
•J M O 
3! 
ag 
C5 O 
2! 21 
o 
f 
a 
ÜQ 
O 
ce 
M 
«H 
O 
16 
Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 1 de Mayo Alias Suma Bajas En 30 de Junio 
10 
6 
» 
10 
16 14 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T O T A L 
Por edades 
De 15 á 17 años .. , 
De 18 á 22 id . . , 
De 23 á 30 id .. . 
De 31 á 40 id . . . 
D^ 41 á 50 id , ', 
De 51 á 60 id . . . . 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . . . . . , . 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L . 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 
PROCESADAS 
4 1 
ARRESTO MAYOR PRISIOH CORRECCIONAL 
6 0 6 0 6 
S e r v i c i o d e i d e n t i f i c a c i ó n 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.10 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o (l.er trimestre) 1925 
Despachos recibidos 
Portt-
cuio-
rcs 
7701 
Ser-
vicio 
Oficia 
les 
1154 3783 
Inter 
nano-
nales 
266 
TOTAL 
12894 
Despacho; espedidos 
P a r t í -
cula» 
res 
S e r -
vicio 
66.90 1232 3169 
Oficia-
les 
Inter 
nacio-
nales 
229 
TOTAI 
11320 
Burgos, i g de Agosto de 1924. 
£ 1 Jefe Provincial de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(I) IftdÍTÍdmog que kam pa»ad« dos ó mas veees por el Gabinet» amtropométrieo eea t i mitrnt MOUJIM. 
(S) Idem idem damdo aembre distinto. 


